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Puskesmas I Tegal Timur adalah salah satu dari 8 Puskesmas yang ada di Kota Tegal, Cakupan Fe 1 pada 
ibu hamil 55,29% dan Fe 3 : 46,42% atau masih dibawah target dan paling rendah diantara puskesmas 
yang lain,diduga erat hubungannya dengan faktor predisposingyang meliputi faktor karakteristik, tingkat 
pengetahuan dan sikap tentang anemia gizi ibu hamil. Tujuan dan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui hubungan antara karakteristik individu, tingkat pengetahuan dan sikap tentang anemia gizi 
dengan kepatuhan minum tablet tambah darah pada ibu hamil di Puskesmas I Tegal Timur Kota Tegal 
tahun 2003. Jenis penelitian ini yang digunakan adalah explanatory researchdengan pendekatan cross 
sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah ibu hamil dengan umur kehamilan 20 - 28 minggu yang 
berjumlah 179 orang. Sampel diambil sebanyak 70 orang dengan metode pemilihan sampel secara 
sistematic random sampling. Analisa data dilakukan dengan chi Squareuntuk mengetahui hubungan 
antar variabel bebas dan variabel terikat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Karakteristik ibu hamil 
yang berhubungan dengan kepatuhan minum tablet tambah darah antara lian tingkat pendidikan (p 
value = 0,001),paritas (p value =0,002),tingkat pengetahuan (p value =0.0001),sikap tentang anemia gizi 
(p value =0,0001), sedangkan yang tidak berhubungan antara lain umur (p value =1,00) dan pekerjaan (p 
value =1.00) dan pekerjaan (p value =0,796). Disarankan peningkatan penyuluhan yang berkaitan 
dengan anemia gizi dan perlunya pemantuan minum tablet tambah darah bagi ibu hamil mengingat 
masih rendah ibu hamil yang patuh minum tablet tambah darah (58,6%).  
 









RELATION OF INDIVIDUAL CHARACTERISTIC,KNOWLEDGE LEVEL AND ATTITUDE TO ANEMIA 
OF PREGNANT WOMAN NUTRIENT WITH OBEDIENCE OF DRINKING THE ADDITIONAL BLOOD 
TABLETS IN PUSKESMAS I AEST TEGAL,MUNICIPACILITY OF TEGAL TAHUN 2003 
 
 
Puskesmas I of East Tegal is one of the 8 Puskesmas which in Municipacility of Tegal coverage of Fe 1 to 
pregnant woman 55,29% and Fe 3:46,42%or still under target and lowest among other 
puskesmas,anticipated to by silver its relation with factor predisposing which covering characteristic 
factor,level of knowledge and attitude to anemia of pregnant woman nutrient. Purpose of this research 
to know relation of individual characteristic,level of knowledge and attitude to anemia nutrient with 
obedience drink additional blood tablets in pregnant woman in Puskesmas I of East Tegal,the 
municipacility of Tegal at 2003. The type tjis research is explanatory research with approach of cross 
sectional. Population in this research is pregnant woman with pregnancy age aboult 20 - 28 weeks, 
amounting to 179 people. Sample take 70 people by methode in systematic random sampling. data 
analysis with Chi Square to know relation of independent and dependent variable. The effect of research 
to show that pregnant woman characteristic which relation with obedience of drink the additional blood 
for tablets for example education (p value = 0,001) parity (p value =0,002),level of knowledge (p value 
=0.0001),attitude to nutrient anemia (p value =0,0001),while which do not correlate for example woman 
age (p value =1,00)and work (p value = 0,796. The suggestion for improvement of related to anemia of 
the pregnant woman nutrient and need it monitoring drink of additional blood tablets for pregnant 
woman considering is still lower the obedient pregnancy woman drink additional blood tablet (58,6%).  
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